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Cuadernos de Filología Francesa. Cáceres, 3, 1989. 
Estudios franceses. Salamanca, 5, 1989. 
Estudios de lengua y literatura francesas. Cádiz, 3, 1989. 
Georges Bernanos 1888-1989. Mallorca, Ediciones del Estudi Ge-
neral de Mallorca, 1989. 
, • D A.v, T I V II. Estudios Románicos. 
Homenaje al Profesor Luis Rubio- i. i y 
vol. 4 y 5 (1987-88-89), Murcia. 
Imágenes de Francia cu las letras hispánicas, ed. F. Lafarga, Bar-
celona, PPU, 1989.' 
. 1 1 1QR8 ri989), Córdoba. Investigación franco-española. 1, ivoo v'^ 
LVU „ „ . ,, 1989, LA^ » ^ * - ' ' ° - " " ' * ^ " """'''" 
Yourcenar, Lérida. 
No se desglosan las diversas 
colaboraciones publicadas en esta obra. 
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Margueriíe Yourcenar, Biographie, Autobiographie, ed. Elena Real 
(Actas II Congreso Internacional organizado por el Departa-
mento de Filología Francesa de la Univ. de Valencia, 1986), 
Valencia, Servicio de Publicaciones de la Univ. de Valencia, 
1988. 
Queste, Universidades del País Vasco, Pau, Valencia, Zaragoza, 4, 
1988 (1989). 
Retorno de Mermes: hermenéutica y ciencias humanas (El), ed. A. 
Verjat, Barcelona, Anthropos, 1989. 
Textos, 1989 (1990), «Mito-ficción-lecturas», Zaragoza. 
Villiers de L'Isle-Adam: l'home, la realitat, laficció, ed. Marta Giné 
i Janer, Lérida, Virgili & Pagés, Publicaciones del Estudí Ge-
neral de Lérida, 1989. 
Edad Media 
AGUIRIANO BARRÓN, Begoña, «Le lyrisme de l'amour naissant 
dans Erec et Enide et Le Chevalier au lion», Queste, 4, 1988 
(1989), pp. 7-19. 
ARAGÓN FERNÁNDEZ, M . ° Aurora, «La afectividad en el lenguaje 
épico: la expresión de la cólera». Homenaje al Pr. Rubio, I, pp. 
85-93. 
ARAMBURU RIERA, Francisca, «La Ville de Constantinople dans 
une chanson de geste frangaise», Actes du sixiéme Congrés des 
Etudes du Sud-Est européen, 1989. 
— El Héroe y el cosmos, Publ. de la Universidad de Murcia, 1989. 
CARMONA FERNÁNDEZ, Fernando, «El horizonte temático de la 
obra literaria», Homenaje al Pr. Rubio, I, pp. 189-195. 
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CARMONA FERNANDEZ, Femando, «Ideología y fantasm en h ro-
mán en verso del siglo XIII», Literatura yfantam en la Edad 
Media. Publicaciones de la Univ. de Granada, 1989, pp. 41-61. 
FLORES, Camilo, O Cantar de ^ f ¿ « ^ % V U ' ^ i " S c l a ' ó f s ' Santiago, Xunta de Galicia, Servicio Central de PubUcacions, 
Clásicos en galego n." 3, 1989. 
FLORES ARROYUELO, Francisco J «Pasado y Presente en los Ro-
mans d'Antiquité», Homenaje al Pr. Rubio, I, pp. 373-387. 
MARTÍNEZ PÉREZ, Antonia, «Análisis del <^^f^, f^^°¿°^^^^ 
de fatras imposibles en un contexto /.o.íWe^ los fatras de Jean 
Regnier», Homenaje al Pr. Rubio. II, pp. 907-918. 
Rubio. II, pp. 1057-1063. 
139. 
- «Noves publicaciones sobre liricatrobadoresca», Llengua i Li-
/eramra (Barcelona), 3, 1988-1989, pp. 427-444. 
T u î r.p Fl Cuento del Grial de Chrétien 
RiQUER, Martín DE e Isabel .̂ E- ^/^"^«'J ^ j^^dñd, Siruela, 
de Troyes y sus continuaciones, intr. y traa., m 
1989. 
SANSONETTi, Paul-Gcorges, «El Herxnes del Grial», El Retorno de 
Hermes. pp. 152-163. 
YLLERA, Alicia, «Rutebeuf y la tradición del debate medieval». 
Homenaje al Pr. Rubio. II, PP- 1493-1503. 
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Siglo XVI 
CLEMENTSON, Carlos, «Tres elegías de Ronsard», Homenaje al Pr. 
Rubio, I, pp. 257-268. 
DOMÍNGUEZ, Antonio, «Garcilaso, Ronsard y Herrera», Investi-
gación franco-española, 1, 1988 (1989), pp. 111-125. 
GONZÁLEZ ALCARAZ, José Antonio, «Le débat féministe á la Re-
naissance». Homenaje al Pr. Rubio, I, pp. 453-460. 
MARTÍNEZ, Caridad, «Quelques travaux récents sur Ronsard en 
Espagne», Ronsard en son quatriéme centenaire, Genéve, Droz, 
1988, I, pp. 187-189. 
PICAZO, Dolores, «La modemité autobiographique des Essais», 
Bulletin de la Société des amis de Montaigne, 11-12, 1988, pp. 
51-62. 
Siglo XVII 
BoiXAREU, Mercedes, Fonction de la narration et du dialogue dans 
«La Princesse de Cléves», París, Lettres Modemes, 1989. 
DESCOTES, Maurice, «Sur trois odes de Racine», Queste, 4, 1988 
(1989), pp. 21-31. 
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Francisco Javier, El Avaro. El enfermo 
imaginario de Moliere, trad. et intr., Madrid, Cátedra, 1989. 
Ruiz ALVAREZ Rafael, «Análisis del diálogo en Le Prince Corsaire 




ÁGUILA SOLANA, Irene, «Consideraciones sobre l a / fadó" mú-
sica-teatro en Tarare de Beaumarchais», Queste. 4,1988 (l^SV), 
pp. 145-159. 
COTS, Montserrat, «Lesage traductor '^^\Q^y''^ f^ ̂ ';f^^^:' 
Actas del VI Simposio de la Sociedad Española <k Literatura 
Gerteraly comparada (Granada, 13-15 de marzo de 1986) ed. 
J. Paredes y A. Soria, Univ. de Granada, 1989, pp. 251-258. 
DOMÍNGUEZ, Antonio, «Las Retires Persones y \^sC^t^ 
Marruecas. La función de la perspectiva en la ^ntu^a^soaal de 
dos novelas epistolares». Imágenes de Francia en las Letras His 
pánicas, pp. 47-57. 
GABAUDAN, Paulette, «Rousseau et Révolutions», Estudios Eran-
ceses. 5, 1989, pp. 41-58. 
LAFARGA, Francisco, «Voltaire en Espagne 1734-1835>>5m¿^. 
on Voltaire and the Eighteenth Century, 261, Oxford, The Vol 
taire Foundation, 1989. 
LÓPEZ VALERO, Armando, «Sensaciones y ^^^^^'^¿^^,^ 
Revertes du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau», 
Homenaje al Pr. Rubio. II, PP- 771-783. 
Hispalensis (Sevilla), 4 (1989), pp. 735-746. 
SAURA, Alfonso, «Houdar de La Motte y el joven Voltaire», Ho-
menaje al Pr. Rubio, II, PP- 1307-1321. 
TOLIVAR ALAS, Ana Cristina, «Trad-̂ ^^^^^^^ 
pañolas de Racine en el «glo XVIIl», ¡mesiigu 
pañola, 1, 1988 (1989), pp. 177-190. 
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TORRE GIMÉNEZ, Estrella de la, «Los libros clandestinos en Fran-
cia en el siglo XVIII», De la Ilustración al Romanticismo. III. 
Encuentros: ¡deas y movimientos clandestinos, Cádiz, 1988, pp. 
287-294. 
Siglo XIX 
ALONSO GARCÍA, Ana, «Apuntes sobre el prometeismo maldo-
roriano». Textos, 1989 (1990), pp. 3-18. 
ALONSO SEOANE, M . ' José, «Una desconocida traducción espa-
ñola de L. D'Ussieux La Heroína francesa, de Vicente Rodrí-
guez de Arellano», Investigación franco-española, 1, 1988 
(1989), pp. 9-30. 
ANOLL I VENDRELL, Lidia, «Villiers entre la dietética i l'ecologia: 
una historieta del segle XIX», Villiers de Isle-Adam: l'home, la 
realitat, laficció, pp. 153-162. 
BASTIDA, Vicente, «Consideraciones sobre el héroe en el siglo XIX 
francés». Homenaje al Pr. Rubio, I, pp. 137-142. 
BRAVO CASTILLO, Juan, «Torture et esperance chez Poe et Villiers 
de ITsle-Adam: l'horreur á la frontiére du fantastique», Villiers 
de l'Isle-Adam: l'home, la realitat, laficció, pp. 231-244. 
CANTERA ORTIZ DE URBINA, Jesús, «La formación bíblica de 
Villiers de l'Isle-Adam. En los Contes Cruels y Claire Lenoir», 
Villiers de l'Isle-Adam: l'home, la realitat, laficció, pp. 105-118. 
CASADO, Loreto, «Imágenes de la alteridad en Le Bonheur dans le 
crime de Barbey d'Aurevilly», Estudios de lengua y de literatura 
KIO (Cádiz), 2. 
CoQUio, Catherine, «La fin d'un lyrisme», Queste, 4, 1988 (1989), 
pp. 33-47. 
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ELÓSEGUI, Teresa, «Comparación y metáfora: procedimientos de 
refuerzo en la expresión de la afectividad negativa en Madame 
Bovary». Textos, 1989 (1990), pp. 85-95. 
FoucART, Claude, «La Révolíe: les "instants indéfinissables" de 
la vie d'une femme», Villiers de lisie-Adam: Ihome. la realitat, 
laficció, pp. 69-80. 
GARGUILO, Rene, «Les trois couleurs du comte Vüliers de l'Isle-
Adam: le blanc, le noir et le rouge», Villiers de I Isle-Adam. 
l'home. la realitat. laficció, pp. 39-60. 
GONZÁLEZ SALVADOR, Ana, «Fantastique et fif;ion/Í'''^''/£,'w 
de Villiers de l'Isle-Adam I)», Villiers de l'Isle-Adam: Ihome, 
la realitat, laficció, pp. 199-209. 
GiNÉ JANER, Marta, «Théophile Gautier et ViHiers de l'Isle-
Adam», Bulletin de la Société Théophile Gautier. 11 (1989). 
- «Villiers de l'Isle-Adam. Les imatges de l'orguU a l'f/^ Po^ti;^ 
i teatral», Villiers de Vlsle Adam: l'home, la realitat, la ficcio 
pp. 81-92. 
GUICHARDET, Jeannine, «De La Comedie Hummne ^^f^ntes 
cruels: Baízac "annonciateur" de Villiers »F í / / .m de lisie-
Adam: l'home, la realitat, laficció, pp. 245-26U. 
GiocHET-JuANNY, Sylvie, «Le mythe de l'actrice fans LJv . /«-
ture», Villiers de l'Isle-Adam: l'home, la realitat, laficcio, pp. 
177-197. 
HERNÁNDEZ, Francisco Javier, «Ecos de la fiesta "P;ris-Murdaj' 
en A la Recherche du temps perdu I», Homenaje al Pr. Rubio, 1, 
pp. 563-568. 
JovÉ, Jordi, «Las Evas futuras: Fuera del tiempo y en la caja de 
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la inmortalidad», Villiers de l'hle-Adam: l'home, la realitat, la 
ficció, pp. 165-176. 
LAFARGA, Francisco, «La réception de l'oeuvre de V. Hugo en 
Catalogne», Le Rayonnement international de V. Hugo. Actes 
du Symposium de l'Association Internationale de Littérature 
Comparée. XP Congrés International (Paris, aoút 1985), Ber-
na, Peter Lang Verlag, 1989, pp. 61-73. 
LEAL DUART, Julio, «Marguerite Gautier: de la mythologie á la 
mythomanie», Queste. 4, 1988 (1989), pp. 161-175. 
MARINO, Alicia, «La trascendencia en lo fantástico: Villiers de 
risle-Adam», Villiers de l'Isle-Adam: l'home, la realitat, la fic-
ció, ^ip. 211-228. 
MATEO BALLORCA, Julián, «Maurice de Guérin o los rumores de 
la vida interior», Barcarola (Albacete), 31/32, 1989, pp. 107-
128. 
ORTIZ, José, «Las Funciones del discurso y sus consecuencias en 
los Trois Contes de Flaubert», Textos, 1989 (1990), pp. 65-83. 
PALACIOS BERNAL, Concepción, «El feminismo de Henri Beyle: 
Stendhal y Lamiel», Homenaje al Pr. Rubio, II, pp. 1087-1095. 
PARRA I ALBA, Montserrat, «Léxic i sintaxi a L'Annonciateur de 
Villiers», Villiers de l'Isle-Adam: l'home, la realitat, la ficció, pp. 
145-151. 
PLANTIER, Rene, «L'Espagne dans l'oeuvre de Villiers de l'Isle-
Adam», Villiers de l'Isle-Adam: l'home, la realitat, la ficció, pp. 
273-280. 
PONT, Jaume, «Villiers per Ramón Gómez de la Serna», Villiers 
de l'Isle-Adam: l'home, la realitat, la ficció, pp. 293-304. 
PRADO, Javier DEL, «Consciente fin de siécle chez Mallarmé», 
Villiers de l'Isle Adam: l'home, la realitat, la ficció, pp. 307-337. 
PRADO, Javier DEL y MILLÁN, José Antonio, Prosas de Mallarmé, 
trad., notas y estudio preliminar, Madrid, Alfaguara, 1988. 
PRZYBOS, Julia, «Impatience de lafoule ou l'histoire selon Villiers», 
Villiers de l'Isle-Adam: l'home, la realitat, la ficció, pp. 129-134. 
RAITT, Alan, «Villiers de l'Isle-Adam en 1989», Villiers de l'Isle-
Adam: l'home, la realitat, la ficció, pp. 9-13. 
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RAirr, Alan, «Villiers de l'Isle-Adam histrión véridique de lui-
méme», iilliers de l'Isle-Adam: l'home, la reahtat. laficcio. pp. 
17-38. 
RODRÍGUEZ NAVARRO, V., «^°^^.J^'''^°'¡f2\T!IÉf^t 
perniciosa al cristo de la paternidad», Estudios Franceses, 5, 
1989, pp. 103-117. 
RoviRA, Pere, «El Don Juan de Villiers», Villiers de l'Isle-Adam: 
l'home, la realiíat, laficcio, pp. 63-67. 
Roux, Suzanne, «La citadine et le monde du t ^ f ' ^^ez f oja: ĉ ^̂  
particulier des vendeuses dans Au bonheur des domes». Home 
naje al Pr. Rubio, II, PP- 1229-1236. 
SANTA I BANYERE, M.' Angds «De 5^»-//. f^^'j^ZTret 
Villiers de risle-Adam», Villiers de I Isle-Adam. Ihome, la rea 
litat, laficcio, pp. 261-269. 
SOLA SOLÉ, Pere, «La enunciación en f : '^f^ 'gíf j^^^t /J^ ' i í^" 
lliers de l'Isle-Adam: l'home, la realitat. laficcio, pp. 135 144. 
SOLÉ. CASTELLS, Cristina, «La nit a Axel», Villiers de l'Isle-Adam: 
l'home, la realiíat, laficcio, pp. 93-lUl. 
Tov . . . Francisco,«Uultaa ^ i ^ ^ l ^ í ^ - A ^ t o l ^ l 
en Rafael Cansinos-Assens», Villiers ae i me ^au, 
realiíat, laficcio, pp. 281-291. 
USÓ BALLESTER, María Dolores, «Le Jf^XTs'díísle^^^^^^ 
dans Le Convive des dernieres feíes d̂  Vilhers d^l isie A 
Villiers de l'Isle-Adam: l'home, la realiíat, laficcio, pp. 
VALLE.O RODRÍGUEZ, Mercedes «La vüledans ¡ a g M ^ ^ ^ ^ . g -
ques Vingíras», Les Amis de Mes Valles, 9, 1989, pp. 
1 r .r- /v-í HP Tilles Valles», Fidus ínter-
- «Dos traducciones de L Enfant de J^'^s vau 
preíes, II, Univ. de Uón, 1989, pp. 258-266. 
c f^rnr, a Víctor Hugo», Romatiticis-
VERMT MASSMANN, A «^^^¡^¡^^^^^Jn^, I.P.'u., 1988, pi^.' 




ANOLL, Lidia, «Le monde n'est pas fait pour les anges. A propos 
de LM Joie de G. Bernanos», Georges Bernanos, 1888-1988, pp. 
9-26. 
BARGALLÓ CARRATÉ, Juan, Don Juan. Hijo de nadie de Henry de 
Montherlant, trad. et intr., Madrid, Cátedra, 1989. 
BENOIT MORINIÉRE, Claude, «La logique de l'histoire dans L'her-
be de Claude Simón», Queste, 4, 1988 (1989), pp. 99-106. 
— «Crisis y transgresión en las novelas dé Marguerite Yourcenar», 
Barcarola (Albacete), julio 1988, pp. 189-203. 
— «La Nouvelle Eurydice ou la labyrinthe du moi», Marguerite 
Yourcenar, Biographie, Autobiographie, pp. 65-69. 
— «Le Pont des Sorts de Joseph Peyré: une reflexión sur le temps 
et l'espace sous le signe de la guerre civile», Literatura y Guerra 
Civil, ed. A. Santa, Barcelona, PPU, 1988, pp. 179-187. 
— «Marguerite Yourcenar: de la premiére personne á la troisiéme 
personne», Bull. Soc. Int. d'Etudes Yourcenariennes, 3, 1989, pp. 
35-51. 
BENOIT MORINIÉRE, Claude y André COURRIBET, «Représenta-
tion de deux piéces de Jean Tardieu en Espagne: Le Guichet et 
la Serrure», Lire Tardieu, 1988, pp. 27-33. 
BERMÚDEZ MEDINA, Dolores, «Acotaciones a los movimientos de 
los personajes de la obra de Eugéne lonesco», Guiniguada (La 
Laguna), 4, pp. 27-41. 
— Análisis simbólico del teatro de lonesco, Cádiz, Publicaciones de 
la Univ. de Cádiz, 1989. 
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BERMÚDEZ MEDINA, Dolores, «Rostros de sombra: las má«:aras 
en Jean Lorrain», Cuadernos de filología francesa, 3, 1989, pp. 
7-23. 
BUENO, Juan Manuel, «Un tratado de la condición humana», 
L'Ullcritic, 1, 1989, pp. 15-26. 
CAAMAÑO, M." Angeles, «Una renexión bajo el «¡gno de Hermes: 
los manifiestos del surrealismo». El Retorno de Mermes, pp. 
226-243. 
CABALLÉ, Anna, «Alexis o el aticismo de estilo», LVll critic, 1, 
1989, pp. 10-14. 
CAMARERO, Jesús, «Les hétérogrammes de Georges Per̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
trepoint formel du lyrisme», Queste, 4, 1988 (1989), pp. ^v OD. 
- «Un cas d'intertextualité inscriptive dans La •"'̂  ^ f ^'f^^' 
de Georges Perec», Cuadernos de filología francesa, 3, 1989, pp. 
25-38. 
CAMERO PÉREZ, Carmen, «Grande et petite nouvelle chez Ber 
nanos», Bernanos 1888-1988, Estudí General Lul.lia, Palma de 
Mallorca, 1989, pp. 69-77. 
CAMERO PÉREZ, Carmen y GOUJON, J« \̂".;Pf " V S ^ M L -
Andalucía. Nuevas cartas inéditas», Philologia Hispalensis (be 
villa), 4, 1989, pp. 767-778. 
CARRIEDO, Lourdes, La Modificación á. Butor, trad., ed., notas 
y estudio preliminar. Madrid, Cátedra, 1988. 
- «La poética de Jules Supervielle metáfora y metamorfosis», 
Barcarola (Albacete), 22/23, 1988, pp. 59-69. 
CASADO, Loreto, «Ton majeur et mineur dans le lyrisme de Julien 
Gracq», Queste, 4, 1988 (1989), pp. 67-75. 
- Memorias de un amnésico y otros escritos de E. Satie, trad. e 
intr., Madrid, Eds. Fugaz, 1989. 
DIEGO MARTÍNEZ, Rosa DE, «Description et ^inture dans roeu-
vre de Claude Simón», Queste, 4, 1988 (1989), pp. lu/ 
DOMÍNGUEZ, Antonio, «Horizontalidad y verticalidad en U Pa-
lace», Queste, 4, 1988 (1989), pp. 121-132. 
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FERNÁNDEZ CARDO, José María, «Sobre la poética del misterio 
en la narrativa francesa contemporánea». Cuadernos de filolo-
gía francesa, 3, 1989, pp. 39-55. 
FLORES GARCÍA, A., «La création poétique chez Alain Fournier: 
le miracle de la fermiére», Estudios Franceses, 5, 1989, pp. 
29-40. 
GAMONEDA LANZA, A., «Desierto, espejismo y texto. Una lectura 
de Cholodenko, Djaout, Le Clézio y Tournier», Estudios Fran-
ceses, 5, 1989, pp. 59-68. 
GARCÍA GALLEGO, Jesús, «La réception du surréalisme en Espa-
gne (1924-1936). (La critique des revues littéraires en castillan 
et catalán)», Queste, 4, 1988 (1989), pp. 89-98. 
GARCÍA GÓMEZ, Manuel, «Beckett: una degradación liberadora», 
Homenaje a Belloch Zimmermann, Cuadernos de Filología (Va-
lencia), 1988. 
GARCÍA LARRAÑAOA, M . ' Asunción, «Estudio sobre la diversidad 
de los mitos en la obra de Francis Jammes», Textos, 1989 
(1990), pp. 19-44. 
GARGUILO, Rene, «Marguerite Yourcenar et l'Espagne», L'Ullcri-
tic, 1, 1989, pp. 57-69. 
GASTÓN, Luis, «Biographie, autobiographie et román chez M. 
Yourcenar», Marguerite Yourcenar, Biographie, Autobiogra-
phie, 1988. 
— «Claude Simón - Marcel Proust: deux narrations, une mémoire. 
Discours romanesque, mémoire effective». Actas del Congreso 
Internacional de Literatura Comparada, Univ. de Granada, 
1989, pp. 199-207. 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, A. T., «Tueur sans Gages. Un exemple 
de la dynamique de la deséente dans le théátre d'Eugéne lo-
nesco». Estudios Franceses, 5, 1989, pp. 69-83. 
GONZÁLEZ SALVADOR, Ana, «Atiabase: analecture». Anuario de 
estudios filológicos (Univ. de Extremadura), 10, 1988. 
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GOULET, A., «Le jeu des tropismes Sarrautiens», Estudios Fran-
ceses, D, 1989, pp. 85-96. 
HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, V., «Les mots de ̂ -^^^^^^y^^f;'^ '' 
intertextualité», Estudios Franceses. 5, 1989, pp. v/ i 
HERNÁNDEZ RonRlouEZ,Frand^^ 
Swann o la redención por el arie», DU,^ 
1988, pp. 187-198. 
BARREA LAS HERAS, I./<^^. ^ ^ f / / y í ^ í . 2 ' ^ 1 9 ? 9 , pp^^íÍ 
como espejo de un doble vacio», C.I.F., XV, 1 2, iv , PP 
124. 
JIMÉNEZ PEAZA, Dolores, «... 1 ¿ 7 - ¿ , ^ f ¡SbaTeteTíüiío 
Dossier Marguerite Yourcenar, Barcarola, K^ 
1988, pp. 205-216. 
- «De n,,u,io„ au.obiographi,ue ^ l^-b^^^^^^^ 
stratégies du silence». Margúeme luw 
tobiographie. pp. 213-219. 
LEAE DUART, Julio, «La, Possion ^ ^ ^ ^ ^ r í : : Z : l 
LEOUEN, Brigitte, «Muerte y suicidio en la obra de Drieu la Ro-
chelle», Epos. 4, 1988, pp. 285-298. 
j ' A^ Vpnus día de Mercurio», El 
LENOIR, Francoise, «Viernes día de Venus, 
Retorno de Hermes. pp. 205-2/3-
o A<^ «lan-Antonio ou un art (?) 
LÉPINETTE, Brigitte, «Les ^«'"^"^.f ̂ 989) PP 177-189. 
de la digression», Queste. 4, 1988 (19»^;, PP 
LINARES LARA, Inmaculada, '^''l^^^^,''SS^^^'a Slbch 
velas marroquíes de «pres.on jrance^^^^^^^ ^^^^ pp 233-
Zimmermann. Cuadernos de Filología (y 
240. 
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LINARES LARA, Inmaculada, «Mémoire et souvenir dans Comme 
l'eau qui coule», Marguerite Yourcenar, Biographie, Autobio-
graphie, pp. 29-37. 
LUENGO ALBURQUERQUE, Elisa, «Le cocón comme mythe per-
sonnel chez Jacques Stemberg», Anuario de estudios filológicos 
(Univ. de Extremadura), 10, 1988. 
MARTÍN HERNÁNDEZ, Ramiro, «Lecture d'un poéme d'ApoUi-
naire: "Crépuscule"», Anuario de estudios filológicos (Univ. de 
Extremadura), 10, 1988. 
MiÑANO MARTÍNEZ, Evelio, «Lorand Gaspar: regard et réseau», 
Queste 4, 1988 (1989), pp. 77-88. 
— «Les Charités d'Alcippe o el universo entretejido». Barcarola, 
(Albacete), julio 1988, pp. 217-230. 
— «Chant fúnebre pour les cadets de l'Alcazar: un conflit par ses 
signes», Literatura y guerra civil, ed. A. Santa, Barcelona, PPU, 
1988, pp. 189-199. 
— «Feux: les labyrinthes de TefTacement», Marguerite Yourcenar, 
Biographie, Autobiographie, pp. 29-37. 
MONLEÓN DOMÍNGUEZ, Ana, «Le miroir florentin», Marguerite 
Yourcenar, Biographie, Autobiographie, pp. 195-203. 
M U Ñ O Z ROMERO, María, «Jules Supervielle, le réveur attentif», 
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